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Nettipakarana源 泉 資 料 考(2)
神 田 隆 司
本 稿 は,南 方 上 座 部所 伝Nettipakaranaに 引用 され る 韻 文 を そ の対 応 資 料 と比 較 検討 し,そ の結 果 を 対 照 表 に 整理 し
て,Nettipakaranaの 総 合研 究 の為 の 一 資 料 に 加 え よ うとす る も ので あ る。
(註 記)
①*は 備 考 で 問 題 点 を指 摘 す る印 を示 す 。
② パ ー リ文 献 の 略 号 はCriticalP稷iZ)ictionaryepilegomenatovo1.1,Copenhagen1948の 表 記 に 従 い,サ ン
















③ 本対照表は筆者が附 した通 し番号の うち 〔43〕か ら 〔102〕までの報告であ る。なお,〔1〕 か ら 〔42〕までについ
ては拙稿 「Nettipakarana源 泉資料考(1)」r佛教大学仏教文 化研究所所報』第5号PP.18-16を 参照 された し。
番号
43
44
45
46
47
48
49
頁 ・行
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
36.1
36.10
36.17
37.3
40.24
42.17
43.12
44.33
47.15
53.7
60.30
61.12
62.8
63.19
67.18
67.22
69.1
69.3
69.5
70.24
70.28
P稷i Skt.
Dhp285;JaI183;Dhp-aIII428;Spk
II330;PsII71;MpIV63
Ud76*;Pet24*
a-d)Th297
16参 照
Ud77*
SNI156,157;Th256;Mil245;Kv
203;Pet71
cd)Th1147
Dhp338;Vism5°7;Dhp-alV47
Dhp183;DNII49;Dhp-alll237、Pet
54;It-aII133
cd)Vism5;Pet91
7参 照l
Ud38
29参 照
Ud64;SNV263;ANIV312;DNII
107;Pet68
SNI117*;Pet15
Ud79*
Ud74;Pet24
Ud92;Pet14
Ud92
1参 照
2参 照
3参 照
13参 照
14参 照
UvXVIII5;HDhp363;
GDhp299
UvIII3
UvXXIX51
UvIV37;GDhp123;Avs5;
Divy68,138,162etc.
UvIII16;HDhp156
UvXXVIII1;HDhp357;
MvuIII420
UvXXXI54
UvXXVI30;MPS16.15;
Divy203
UvII20;Divy224
UvXXVII6;Divy534
UvXXVII28
UvV3;HDhp84
UvV4;HDhp85
備
　
考i
細 部 にvar.
dにvar.
cdyこvar.
eにvar.
21
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
ss
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
1°°
101
102
71.8
71.12
71.22
71.27
81.10
82.13*
85.10
94.20
94.22
103.16
128.29
129.11
129.15
129.20
129.26
130.1
130.6
i130.10
130.12
130.17
130.22
130.36
131.7
131.9
131.11
131.17
131.19
1j131
.22
131.24
i131.27
i131.29
131.32
}
132.1
132.5
132.7
132.9
132.13
132.16
132.19
17参 照
18参 照
19参 照
20参 照
49参 照
Dhp283;Dhp-aIII423;As364
Ud38*
SNI97;Pet9*
ab)SNI97
51参 照
44参 照
DNIII182;ANII18,19;Pet64
Dhp1;Dhp-aI3,21;As68
34参 照
Dhp240;Pet8,49;Dhp-aIII343
32参 照
33参 照
ANII75;JaIII111,V222,242
ANII75f.;JaIII111,V222,242
未 検 出
SNI154,II241;ANII73;VinII
1.88;Dhp-aIII156
未 検 出
It13*
It13*
cf.It13
Pet43,44
ab)Thi246cd,248cd
b-d)Ud51
cd)Thi247ab;SNI209
Ud51;SNI209;Pet44*
ab)Thi247cd
cd)Thi248Ab
未 検 出
未 検 出
未 検 出
未 検 出
Dhp66;SNI57;Dhp-aII36;7aIII
291
Dhp67;SNI57;Dhp-aII40;JaIII
291
SNI7*
未 検 出
未 検 出
SNI149
Sn657;SNI149,152;ANV171,174
JaIII103*
UvXVIII3c;HDhp361c
cf.GDhp93
UvXXXI53
UvI23;MvuII66,424
UvI24;MvuII66,424
UvXXXI23;HDhp1;
GDhp201
UvIX19;HDhp160
UvXIII1
UvIX3
UvIX4
UvIX13;HDhp174
UvIX14;HDhp175
UvVIII2;HDhp299
1p稘a
abセ こvar.
dにvar.
細 部 にvar.
細 部 にvar.
Cにvar.
dにvar.
Cにvar.
